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c i * . BRAVA 
=^ • Semanario Taurino 
Vicente B a r r e r a 
S D D . M I 
E l p r o i e s t a n t e 
os referimos al que, 
desde el tendido del 
t a u r ó d r o m o protesta 
continuamente de todo 
lo que ve, de todo lo 
que en la arena sucede 
y se realiza. 
Es un ser al que le tenemos compa-
sión y que casi diputamos de caso 
morboso y digno de estudio y lás t ima, 
porque realmente es un enfermo, un 
atacado de ex t r avasac ión bi l iar gene-
ral que le intoxica la célula nerviosa 
e hiperestesia, al extremo de conver-
t i r le en caso de pose ído de un estado 
de anormalidad protestante con carac-
teres de malhumor y de peligro para 
sus vecinos de asientb. 
Es digno de estudio y lás t ima, de 
perpetrarlo en bronces, m á r m o l e s y 
de f i lmar lo o huecograbarlo para dar-
lo a la estampa de los semanarios, co-
mo tipo representativo de un parano-
noico inofensivo y endémico del tendi-
do, que existe por obra y gracia de su 
idiosincracia y temperamento especial. 
" E l Protestante" suele ser de consti-
tución sangu ínea o nervioso, apacible y 
buena persona en su casa y fuera de la 
plaza de toros ; pero amigos, en cuanto 
(Tipos de la plaza) 
posee el billete para los toros, que le 
da derecho al acceso a la plaza y a pre-
senciar el espectáculo desde un asiento 
de la misma, el hombre deja de ser 
el tal ser apacible, para transformarse 
en un ciudadano dispuesto a la a fon ía 
y a volver sordos a sus convecinos. 
Empieza por protestar del t a m a ñ o y 
casta de las reses que le sirve la E m -
presa, del elenco de lidiadores que 
han de torear, del tiempo y hasta de la 
plaza en que le dan la cor r ida ; pues 
él. eterno protestante, debe aguantar 
el t ipo, no o lv idar ; si le dan la co r r i -
da en las Arenas, la q u e r r í a en la 
Monumental , y si en ésta en las A r e -
nan, encontrando materia para sus 
protestas el que la Empresa tenga ce-
rrada la Vie ja , pudiendo — « e g ú n él 
— dar en ella espectáculos , ya que 
por algo paga su buen alquiler. 
Protesta de los petos, de la suerte de 
varas, de la "mandanga" de los mon-
tados, de la " á s a u r a " de los infantes, 
de la benevolencia del Presidente al 
conceder un apéndice o de la lentitud 
del mismo en sacar el moquero para 
el aviso, de las asistencias, del perso 
na l ; en una palabra de todo. Es buen 
aficionado, pero consecuente con su 
criterio y firme en sus p ropós i to s — 
de los que no abdica nunca — cuan-
do una ovación premia la labor de un 
torero él debe protestar por vicio y 
hábi to , hallando que el toro era chico 
y por lo tanto, aquello no tiene impor-
tancia ; o si éste era grande, que por 
su buen estilo, por ser p a s t ueño y bra-
vo, a él debe corresponder el aplauso. 
E n una palabra, es el eterno "vice-
versa". 
Y o He compadezco pues, debe el 
hombre sufr i r siempre, no debe divér-
tirse nunca y es un triste sino, ser afi-
cionado a un espectáculo , que le atrae 
y subyuga al que acude con una regu-
laridad c ronomé t r i ca y que lejos de 
diver t i r le y distraerle, le encoragina, 
le hace pasar mal rato y le produce 
i r r i tabi l idad permanete e incurable. 
¡ Suerte que tiene uno! v 
V i c e n t e B a r r c r a 
Sin d iscus ión es la figura m á s i n -
teresante del curso taur ino de 1928. 
U n percance t r a u m á t i c o recibido en 
San Sebas t i án el mes de Agosto pa-
sado, mientras estaba realizando una 
de sus grandes faenas de dominio a 
un toro, le tuvo alejado unos d ías de 
los t a u r ó d r o m o s ; por fortuna la her i -
da que se produjo en una pierna v 
que le seccionó la safena, se resolvió 
pronto y no tuvo los caracteres de gra-
vedad que tal lesión pudo acarrear. 
Con todo y este p a r ó n forzoso en el 
ejercicio de la p ro fe s ión , ocupa él se-
gundo lugar en el esca lafón taur ino del 
año , en el n ú m e r o de corridas torea-
das. Inmediatamente d e t r á s de " C h i -
cuelo" viene Vicente Barrera. Esto 
es un dato de importancia, demostra-
t ivo del in te rés grande que para la afi-
ción significa el nombre de Barrera en 
los carteles. 
Campenetrado de ello las Emprer^ is 
han acudido presurosas al gran tore-
ro valenciano Vicente Barrera, pavi 
que figurara en las combinaciones de 
todas las ferias de p o s t í n ; y apenas 
repuesto de su lesión no ha dejado de 
torear n i una fecha. 
Consciente de su valer y del com-
promiso que con la afición tiene, \<> 
que espera que Vicente Barrera, el 
gran torero valenciano le dé la nota 
m á x i m a , en cada una de sus actuacio-
nes ; ha sabido corresponder con cre-
ces a la nombradla de su fama, a pul-
so conquistada; procurando dar la nota 
culminante en todas las corridas y en 
cada una de las plazas donde ha ac-
tuado y ac túa , procurando que sus 
faenas, sean siempre todo lo grandes 
y emotivas que las distintas cualida-
des de las reses que le sueltan, le per-
miten. Y así hemos visto y leído que 
Barrera " E l Dominador" , ha hecho 
pasar a los mansos, se ha apoderado 
de los resabiados y ha toreado mages-
tuosamente a los bravos. 
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rase en 1840 cuando 
se cons t ruyó la actual 
plaza de toros en la 
esplanada del barr io de 
Remolinos, entre dos 
cortinas de murallas y 
y a la sombra del antiguo Castillo de 
I la Zuda, hoy llamado de San Juan. 
El edificio se l evan tó por una so-
ciedad de tortosinos con acciones de 
I quinientos reales, medias y cuartas ac-
ciones de 250 y 125 reales estas dos 
últimas. 
Esta plaza se t i t u ló Plaza de dlier-
ñones públicas, porque en ella m á s 
\ corridas de toros se daban fun-
ciones acrobáticas, bailes y espec tácu-
los de danzas antiguas y otros como -
'os actuales ¿ t equil ibrio y trapecio. 
Constaba — como ahora — 
^redondel, tendido y dos ga-
rrías altas. E n la superior de 
«tas está el palco presidencial, 
lúe mira al N . E . y e s t á pro-
^ d o por la sombra desde las 
t r« de la tarde. L a entrada 
Principal recae al Suroeste. 
aProximadamente. 
El a l im de esta plaza 
durante muchos a ñ o s el 
^ " o s o alguacil — lau-
reado en 24 de Febrero 
^ 1871 con la Cruz de 
^eficencia de pr imera 
«se por su arrojo en la 
t o r o s a riada de 1866 
7 Don A n d r é s Ig le-
^as v Castañeda, a cu-
^s esfuerzos l evan tó -
j * ,;¡ casa contigua a 
^ P'aza que le s i rvió 
^ habitación en cali-
conserje, 
^ste modesto em-
P ' ^ o fué nombrado 
f ' ^ i l efectivo en 
v>¿ con un sueldo 
. " ^ de mil cincuenta 
les y con sus aho-
s' no sólo atendk. 
las necesidades de su familia, sino que 
de su peculio, hizo reparos de impor-
tancia en la referida plaza y casa por 
valor de 1853 reales 17 maravedises, 
de cuya cantidad le r e in t eg ró el A y u n -
tamiento de poco en poco. 
E r a tanto su a f á n por la conser-
vación de la plaza, que fué adquirien-
do gran n ú m e r o de acciones, alguna 
de ella compradas y otras cedidas por 
los accionistas o sucesores suyos. 
E l Ayuntamiento t en í a el patrona-
do y para llevar a cabo la empresa emi-
t ió cierto n ú m e r o de obligaciones al 
in te rés del cinco por ciento anual. 
Hasta 1878-80 no hab ía barrera si-
no unos tableros (antepits) colocados 
de trecho en trecho del redondel para 
proteger a los lidiadores perseguidos 
por los toros. E n esta época, consti-
t u y ó s e una sociedad a cuyos esfuerzos 
se r e p a r ó y se c o n s t r u y ó una robusta 
barrera. 
E n a tenc ión a la re-
ducida á r ea del redon-
del, fué esta barrera 
sustituida hace pocos 
años por nueve burla-
deros, que son los que 
hoy existen. 
'Durante los pr ime-
ros treinta a ñ o s , las 
corridas no t en í an i m -
portancia : los toros 
p roced ían de las ya ca-
si extinguidas ganade-
r ías de esta comarca 
y eran lidiados por afi-
cionados tortosinos o a 
lo sumo por otros m á s 
adiestrados de Valen-
cia. 
L a poblac ión , en ge-
neral, p r e f e r í a los to-
ros callejeros. Esta 
costumbre se conse rvó 
hasta allá por el a ñ o 
1886, en cuya época 
c o m e n z ó una verdade-
ra c a m p a ñ a en contra, 
que acabó por la pro-
hib ic ión absoluta de 
las coridas que se ve-
rificaban en algunas de 
las calles de nuestra 
ciudad, cuyas esquinas 
se cerraban con postes 
y maderas. 
E r a tan grande la 
afición a esta clase de 
espectáculos , que los 
aficionados al toreo no 
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solamente se contentaban con ca-
pear en las corridas callejeras, que 
solían darse durante la fiesta de cada 
barrio, sino que acud ían todos los sá-
bados a la plaza del Rastro para correr 
el toro antes de llevar és te al sacrifi-
cio en la Escortxaria, desaparecida en 
1907 con motivo de la cons t rucc ión 
del actual Matadero. 
Por las causas indicadas y por la 
escasa capacidad de la plaza, no cree-
mos que se hayan celebrado en ella co-
rridas de gran cartel o reales como se 
apellidaban cuarenta años a t r á s . Tene-
mos, sin embargo, noticia de una de 
gran importancia que se ce lebró enl858, 
don mot ivo de haber aceptado la Reina 
D o ñ a Isabel I I el cargo de Mayordo-
mesa en las fiestas dedicadas a nues-
tra Augusta Patrona la V i r g e n de la 
Cinta. 
Esta corrida a lcanzó gran renom-
bre, pero no se celebró en la Plaza de 
diversiones públicas, sino en otra pla-
za de madera capaz para 14.000 espec-
tadores que se c o n s t r u y ó adrede y se 
d e s m o n t ó inmediatamente después . Su 
constructor fué el calafate D o n J o s é 
Cos idó y su coste total el de nueve mi l 
novecientas noventa y cinco pesetas. 
Se emplazó en la esplanada de la an-
tigua barba-cana o sea en el lugar que 
actualmente es tá destinado a Plaza de 
Alfonso X I I y parte del terreno com-
prendido entre la mitad n o r t e ñ a de d i -
cha plaza y el que ocupa la manzana 
de casas levantadas entre las calles de 
Campomanes y Teodoro Gonzá lez . 
Los toros fueron de las reputadas 
ganade r í a s del M a r q u é s de la Con-
quista y de la V i u d a de Lesaca, de 
Colmenar. Los toros se trajeron por 
jornadas y emplearon un mes en el 
recorrido. 
Se celebraron tres corridas en los 
días 11 . 12 y 13 de Octubre, lidiadas 
por la cuadril la del famoso espada Ju-
lián Casas (a) el Salamanquino, de la 
cual formaban parte entre. otros el 
seerundo espada J i m é n e z , los banderi-
lleros Ortega el Cuco y los notables 
nicadores Ca lde rón y Charpa. E n la 
secunda corrida, el espada J i m é n e z , al 
intentar empitonar un toro, fué engan-
chado por l a reg ión cervical, cuya 
enorme herida le fué curada en la mis-
ma plaza por los médicos Sres. L lu i s 
y Despachs. 
Como detalle curioso, hay que con-
signar que antes de empezar las co-
rridas, el regimiento de la Consti tu-
ción al mando del Brigadier D o n F u l -
gencio Smith hac ía el despeje de la 
plaza evolucionando marcialmente. 
De estas corridas se conse rvó un 
grato, recuerdo, tanto por el éx i to de 
Domtagufn Chico 
A p o d e r a d o : 
F e o . R O D R I G U E Z 
San Cosme, 20, duplicado 
M a d r i d 
la empresa como por la valent ía de 
matadores y reses. 
Desde entonces se registran pocas 
corridas de importancia. L a plaza de 
diversiones públ icas con t inuó abierta 
para bailes y conciertos y para dar en 
ella dos o tres corridas al a ñ o con afi-
cionados de la ciudad y ganade r í a s 
del pa ís . De cuando en cuando, desde 
1858 a 1878, ce lebrá ronse corridas de 







de la lidia. 
Altara: reo m ' n 
Diámetro: 0'24 mi 
Pesetas Dnrtn y Has. 14 
L a m p i s t e r í a 
Barcelona 
M A N U E L M A R T I N E Z " C E R R A J I -
L L A S " Y L O S D E C A R A C A S 
Manuel Martínez "Cerrajil las" el popu-
lar exbanderillero cordobés, ha sido nom-
brado por los propietarios del "Circo Me-
tropolitano" de Caracas, gerente de aquella 
empresa taurina. Con este motivo "Cerra-
jillas" ha salido para Madrid a ultimar 
algunos contratos de los toreros que han 
de pasar el charco para la próxima tem-
porada. 
E n el próximo número podremos ya ade-
lantar algún nombre de los agraciados con 
la firma del nuevo empresario felicitamos 
a la propiedad de la Plaza de Toros de 
Caracas, por este acertado nombramiento 
ya que Manolo Martínez, es un elemento 
muy bien reputado entre el elemento taurino 
por sus profundos conocimientos, seriedad 
en sus tratos y excelente don de gentes. 
F E R M I N E S P I N O S A 
Armill ita Chico 
Apoderado: VICTORIA-
NO A R G O M A M Z . - Bar 
co, n ú m e r o ÍO M a d r i d 
nada se cerraba con postes y toneles 
por aquellos lados no protegidos por 
los baluartes, entonces a ú n levantados. 
Desde la r e s t au rac ión de la plaza en 
1878-80, en cuya época se empezó una 
ruda c a m p a ñ a contra los toreros calle-
jeros, la nueva empresa se desveló en 
contratar buertos lidiadores y en ad-
qu i r i r toros de m á s bravura • pero co-
mo los resultados no fueron todo fe 
favorables que deseaban los empresa-
rios, éstos dieron por finido su com-
promiso y revir t ieron la plaza al Ayun-
tamiento. 
Los espadas que con m á s frecuencia 
l idiaron en esta plaza durante los úl-
timos veinticinco a ñ o s del siglo XIX. 
fueron los apodados Fabrilo, Man 
chao. Gallardo, Canario y Algabeño. 
los cuales l idiaron y mataron toros dt 
las g a n a d e r í a s del pa ís y de las de Col 
menar, Ripamilan, Lozano y Fuente 
sol. 
E n lo que llevamos del siglo XX 
han lidiado en nuestra plaza, entrr 
otros de menor r epu tac ión los siguien-
tes : Moreno San Bernardo, éste en 
sust i tución de Padilla que fué herido d 
día anterior en Barcelona (1900) Gue-
rr i ta de Sevilla, el Valenciano y Flo-
res (1904) Chico de la Blusa y Sa-
len (1906) Gaaio, Bebé Chico y Ma-
nolete v los novilleros Gallito Chico 
Mogino y Conejito I I I (1908) Punte-
ret y Saleri I I (1918) y Rosario Ol-
mos y Vaqueri to (1924). E n la mayo-
ría de estas corridas se lidiaron \(0 
del pa í s , a excepción de las que se ^ 
rificaron en 1900, 1904 y 190?. ^ 
p roced ían de las acreditadas jrana '^ 
r ías de Torres Cortina. Higinio F 
res y Anton io Guerra respectivaineirtf 
Esta plaza es tá hoy muy ruin"1" 
Los materiales que entraron en $ 
cons t rucc ión son, en "su mayor partf-
de m a m p o s t e r í a y de ladrillos. El d'3; 
metro de su redondel, sin barrera • 
burladeros, es de 35 metros: la capa 
cidad de la plaza para tres mi l esp^ 
tadores. Las columnas que sostien^ 
los dos pisos son de madera y las 
das del tendido de ladrillos. E l 
to de la fecha, acusa el estilo a | 
E n la actualidad una comisi' 
aficionados al arte taurino, está 
tionando la compra de terreno? 
levantar otra plaza m á s capaz y efl;^ 
t io m á s adecuado, pero la ^ f ^ ^ 
que se hizo para reunir el capital n ^ 
sari o para la cons t rucc ión de la ^ 
plaza no ha tenido éx i to y con el ^ 
de dar las corridas de ser;t5enlbr^r, 
r e c o n s t r u y ó la vieia ' v deiaron P ^ 
mejor ocasión los proyectos pa 
nueva. 
F R A N C I S C O V E O A 
Giianiilo de Triana 
A p o d e r a d o 
D O M I N G O R U I * 
A r a n a , S • J e • I H * Í 
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DESDE M A D R I D 
D E C E P C I O N 
O de Septiembre, jueves. 
Del tren a la plaza, como quien dice. 
Me encuentro con un cartel atractivo: R i -
cardo González—el novillero de mejor es-
tilo entre todos de este año, incluyendo a 
los que se han apresurado a temar la alter-
nativa—y Aldeano, que, con dos éxitos bue-
nos en Madrid, se había hecho cartel: un 
torero y un matador. Bonita combinación. 
(¿Volverá a haber alguna vez la pareja 
sostén de los mejores períodos del toreo?) 
El público respondió y llenó la Plaza. Da 
idea del calor que—¡todavía!—encuentro 
aquí, lo berrendo de los tendidos, en que 
blanquean la ausencia de las chaquetas. " O 
lempora"; ¡qué diferencia de aquellos tiem-
pos en que se iba de chistera a los toros! 
El ganado fué de D. Luis Bernaldo de 
Quirós, procedente de Tovar. Una novillada 
terciada tirando a chica, pero finísima y 
muy pareja: seis toritos negros, con poco 
respeto en la cabeza, salvo el sexto, al que 
!e sobró cuanto a los otros cinco les fal-
taba. Hubo dos bravos y nobles para el 
torero: primero y tercero (algo nerviosete 
"te). Entre los restantes hubo de todo. 
Algunos volvieron la cara a los caballos y 
sexto fué manso y marrajo. Este des-
e c ó a un jaco. 
Ricardo González—de manzana y oro con 
alaniares—toreó de capa maravillosamente 
^ Primero, que salió abanto hasta que Gi -
nesillo io recogió muy bien, a una mano, 
'^cardito bordó unas verónicas portento-
^5- En el quite fué cogido y campaneado 
P01- juntar los pies, i Con lo bien que torea 
«1 sin reunidos! Fué ovacionadísimo. E l 
torito se creció al castigo y en la tercera 
vara recargó mucho, por lo que se tocó a 
banderillear. Lo que hicieron discretamente 
liinesillo y Alcolea. 
Ricardito brindó a los chicos de Bienve-
nida que ocupaban un palco, pero no cuajó 
•a faena. Toreó el toro, que estaba superior. 
(pttos). Pinchó dos veces levemente y ter-
"áno con una estocada caída. 
En dos tiempos veroniqueó al tercero, 
'lando en el segundo cuatro lances y media 
verónica definitivos. (Ovación grande). 
'Qué bonito estilo! 
Al hacer nuevo alarde de su arte magní-
JKo en el quite, la plaza se llenó de som-
weros. E l toro tomó tres varas y volvió la 
^ r a sin tomar la cuarta. No obstante no 
56 ordenó la imposición de la caperuza. 
• Cualquiera sabe ya a qué atenerse en ésto 
;* los remiendos que le vamos echando al 
l a m e n t o ! 
Banderillearon Alcolea y Ginesillo. E l to-
fo llegó noble y pastueño a la muerte. Ricar-
dku hizo una notable y torerísima faena 
compuesta de pases al natural y de pecho 
con la derecha (éstos del más puro estilo); 
y después ligó tres naturales perfectos. 
(Gran ovación). Dos pinchacillos, más de 
media perpendicular y delantera y atronó 
felizmente al arrancársele el toro. (Palmas). 
A l quinto, que salió bravo y terminó hui-
do, le lanceó con menos lucimiento que a 
los otros. Cumplió el tovareño en cinco 
varas. 
Banderillearon A l colea y Ginesillo. Un 
par por barba. 
Ricardo dió todos los pases por los aden-
tros persiguiendo al toro. Se me antoja que 
• H H j R a í a e t Moreno 
[ F R A N C I S C O F I Ñ A N A 
W l c / Z n r t U . 29 y $1 - Madr id 
wa CIFB mmm 
Aü LIAN D'flR 
ALMUERZOS Y CENAS A SIETE 
PESETAS, ESPLÉNDIDAMENTE 
SERVIDOS. § EL DE MÁS CON-
FORT Y QUE REUNE MEJORES 
CONDICIONES PARA LA RE-
UNIÓN DE P E Ñ A S . § LOS T A U -
RINOS TIENEN EN ÉL SU PUNTO 
DB REUNIÓN. 
pudo hacerse con él fácilmente. Y no se 
hizo. Dos medias estocadas, también en la 
suerte contraria; la primera atravesada. 
(Silencio). Una tarde gris, con brillantes 
destellos capoteríles. 
Aldeano—de granate y oro—no hizo ab-
solutamente nada de torero. Y como mata-
dor tampoco me gustó ni pizca. No sé lo 
que habrá hecho otras tardes. A l empezar 
la corrida alguien me dijo que era el mejor 
matador que ese alguien había visto en su 
vida. A l finalizar el espectáculo yo le dije 
que el Aldeano me había parecido eso: un 
matador de aldea. 
E l segundo toro fué incierto. E l Chato 
le puso, él solo, cinco varas. E n banderillas 
adelantaba mucho por el lado izquierdo. 
Quedó mejor el Chico de la Plaza que el 
Chatillo de Valencia. 
Aldeano anduvo de cabeza con el incier-
to enemigo y le despachó de media estocada 
tendida, a un tiempo. (Palmotas). 
A l cuarto—el más chico y finísimo—le pi-
có solo Isabelo López: cinco varas y un 
marronazo y se ganó una bronca por lo 
deficiente de su labor. E l torito volvió la 
cara sus buenas cuatro veces, y de todas 
las varas salió suelto. 
Ricardo González 
Apodarado: PACO LÓ-
P É Z . - H e r n é t . Cortés, 14 
M * d r ' ' 
Tres pares, dos colosales del Chico de la 
Plaza. (Ovación grande), y uno de Alcolea, 
que había entrado bien a un quite en una 
caída al descubierto. 
L a faena (?) de Aldeano no merece la 
pena comentarla ni detallarla. Una estocada 
tendida, saliendo cogido por la ingle. Des-
cabelló. Se perfila bonito, pero no baja la 
muleta. 
Con el manso cornalón—casi cornipaso— 
jugado en sexto lugar estuvo descompuesto, 
ignorante y hasta medroso. E l bicho estaba 
avisado. Disculpemos al principiante en 
cuanto a su labor de muletero. Pero que al 
matar, dejase media estocada d^ cualquier 
modo, saliendo de estampía, volviendo la 
cara y tomando el olivo; que entrase la 
segunda vez a toma y daca para dejar una 
estocada envainada y muy contraria, salien-
do asimismo de naja, y que no hallase otro 
recurso que entrar deliberadamente a dar 
la voltereta, encunándose para dar el salto 
mortal y salir por la cola; eso, todo eso, 
no me parece muy digno del matador de 
toros formidable de que se ha hablado. Esta 
tercera vez clavó todo el estoque en lo alto. 
Y el público se sintió decepcionado ante 
el de la aldea... 
E n el quinto toro Ricardo permitió que 
el sobresaliente, Juan García Montoro, al-
ternase en quites. Hizo dos aguantando me-
cha, a la trágala, y gran parte del público 
se engañó y le tocó dos ovaciones formida-
bles. E n el sexto se pidió a coro que actua-
se. Y cuando tuvo que dar un capotazo du-
rante el segundo tercio, se vió lo que ya 
habíamos visto los menos. Que sonó la 
flauta... Esta vez no supo lo que hacía y 
salió por los aires. Otra decepción del pú-
blico, que fué a la plaza deseando tocar las 
palmas, y no siempre pudo hacerlo con 
justicia. 
DON QUIJOTE 
8 de Septiembre. 
P R E S E N T A C I O N Y T R I U N F O 
D E L O S C H I C O S D E 
B i E N V E N I D A 
Por fin, después de tanto tiempo de estar 
oyendo hablar de los hermanos Bienvenida, 
hijos del "Papa Negro", ha podido Madrid 
conocerlos. 
Se llenó la plaza a precios bastante más 
caros que las novilladas corrientes. L a tarde 
era bochornosa, y se recibió a los nenes 
con una ovación cordial durante y después 
del paseíllo, acrecida luego y dedicada al 
padre de las criaturas. 
j Bien ha estado la bienvenida a los Bien-
venida l 
Les habían encerrado .seis becerros del 
Duque de Tovar, procedentes de la vacada 
Manolo A lgarra 
A p o d a r a d o : 
ANTONIO FERNANDEZ 
Yuite, número 1 • Sevilla 
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que fué de don F é l i x Suárez. Y a decir 
verdad no acusaron la sangre de Santa 
Coioma de cuya casta son. Mansurronearon 
bastante los animaútos, que si de tamaño 
eran ajustados a la edad de quienes habían 
de despacharlos, hubo algunos—como el se-
gundo—harto desarrollados d^e pitones. Por 
lo demás, ncj ofrecieron g/.ndes dihcultade'i 
salvo su apuntada mansedumbre y tal cual 
gazapeo, pero acusando siempre nobleza. 
Los niños me han gustado hoy más, mu-
cho más que en Santander. Sin llegar a 
hacer, quizá, cosas sueltas tan extraordi-
nariamente bonitas como aquella tarde, su 
labor ha sido hoy más completa. Superó 
en cantidad, sino en calidad, lo hecho en 
su presentación en estos Madriles acoge-
dores. 
Vest ían los dos chavales preciosos ternos 
blancos con alamares de oro. 
Manolito trabajó para conseguir sujetar 
al primer becerro, que salió abanto y algo 
gazapón, y cuando lo hubo logrado vero-
niqueó bien, intercaló un gracioso medio 
farol y salió perseguido. A l quite el peque, 
que dió un lance superior, y se apagó el 
torete. 
Manolo cuarteó tres pares de banderillas, 
alternando los lados de la salida. Detalle dig-
no de tenerse en cuenta. Y fué aplaudido. 
Empezó la faena de muleta con un gran 
pase de pecho con la zurda, y sin cambiar 
de mano la franela, alternó varias veces 
tal pase con el natural. Tardó en poder 
entrar a matar por gazapearle el bicho y al 
fin dió un buen pinchazo, seguido de una 
estocada en las tablas que quedó baja, aun-
que entró derecho. (Palmas, pitos y siseos). 
También le salió huido el tercero, y tar-
dó asimismo en recogerlo. Pero entonces dió 
varias verónicas, una de ellas colosal, medio 
farol, gaoneras y una rebolera gallística, 
verdaderamente primorosa. (Gran ovación). 
Gallística.. . o bienvenidesca, que en eso de 
las largas vistosas y barrocas no fué su 
padre ningún lerdo. A continuación marcó 
medias verónicas de buena factura. 
Volv ió a banderillear. Se preparó bien al 
torete y clavó dos pares buenos. (Palmas). 
Cerró el tercio Angel Cerraj illas. 
Hizo una gran faena. T r a s el pase de la 
muerte, alternó por dos veces el natural y 
el de pecho. Los dos de pecho fueron so-
brbios. Y los que a continuación dió con la 
derecha, de pecho también, monumentales. 
¡ Qué bien carga la suerte y juega el brazo I 
Hubo uno por alto—derechista—de cabeza 
a rabo y un airoso molinete, y terminó con 
ayudados por bajo tratando de castigar al 
becerro que, como el primero, dió en ga-
zapear al final. Una estocada en todo lo 
alto, calando al becerro por la barriga, y 
tres intentos de descabello que enfriaron el 
entusiasmo. As í y todo, oyó palmas y saludó 
desde el tercio. 
Tampoco el quinto se prestaba a ser to-
reado con lucimento, cuando salió del chi-
quero. Manolito le dió unos lances adecua-
dos y después quiso dar otro a pies juntos— 
lo que contrarió mucho a su padre—y le 
trompicó el becerro; que, banderilleado -me-
dianamente por los peones, l legó mansurrón 
al tercio final., Los primeros pases los dió 
el torerito con la derecha (el primero sen-




loj, Dúm> 5. M a d r i d 
Después se pasó el trapo a la izquierda y 
alternó esos mismos pases en una larga se-
rie, sin que el bicho por su sosería permi-
tiese grandes lucimentos. Aprovechando, me-
tió una estocada entera, desprendida, un 
pinchazo hondo a toro parado, otro superior 
—muy aplaudido—y una estocada alta mar-
cando el volapié. (Ovación y saludos desde 
el tercio.) 
i : * * 
FUMADORESIj l f lJI 
I X M I » I L T h n t M FUMAR ^ 
Q U I I S • L M S J O R D I T O O O S 
Banderilleó con su hermano los becerros 
cuarto y sexto, con gran éxito que luego se 
verá. 
Pepito, chaparrete, ánchete de cintura co-
mo su padre, se lleva de calle las simpa-
tías del público. 
E l segundo becerro era cornipaso y Pe-
pito se estiró bien al veroniquearle, si bien 
no le recogió lo suficiente. Sufrió el nene 
un paletazo en un lance, que no le arredró. 
Puso dos pares y medio, el primero pre-
cioso de frente, en poco terreno. (Ovación). 
Empezq a m u l e t « r con la derecha y al 
ser perseguido, no perdió la cara y se des-
pidió al bicho con gracia y sabiduría. (Ova-
ción). 
BALTASAR TATO 
( D B M A D R I D ) 
A p o d e r a d o 
F R A N C I S C O F I Ñ A N A 
Zuri ia . 29 y 51 • Madrid 
Prodigó la mano izquierda en la segunda 
parte de la faena, que llevó a cabo con 
tranquilidad y toreando despacio, quizá de-
masiado despacio, tratándose de un becerro, 
inquieto por la edad. Un pinchazo en hue-
so y media delanterilla, que mató sin pun-
tilla. (Ovación, vuelta al ruedo y salida a 
los medios). 
Aunque el cuarto, como todos sus her-
manos, salió huido y hasta intentó varias 
veces saltar la barrera, Pepito le dió unas 
cuantas verónicas muy lentas, unas chi-
cuelinas suntuosas, en las que desaparecía 
su menundencia física en la ese del capote, 
y una serpentina. (Ovación grande). 
Ofreció los palos a su hermano y salió 
por delante, llegando paso a paso a la 
cabeza y clavando un par archisuperior. 
(Ovación). 
Manolo quebró pegado a los tableros del 
5, por el lado izquierdo: un par buenísimo. 
(Otra ovación). 
E l peque cuarteó otro muy bueno, y Ma-
nolito volvió a quebrar en las tablas del 
9, esta vez por el lado derecho. (Ovación 
Unánime). ¡ Gran tercio cuajaron los nenes! 
Pepito empezó la faena con un pase en 
el estribo y a continuación metió un na-
tural estupendo. Siguió por ayudados, de 
pecho y algunos rodilla en tierra, entre 
ovaciones, y perdió dos veces la franela. 
Echó gran solera en un pase por bajo con 
la zurda, y su padre le indicó que abriese 
más al toro. E l chaval se lo l levó a los 
medios con seguros tirones, que remató con 
gracia repajolera. (Ovación grande). U n 
JUAN BELMONTE 
Apoderado: EDUARDO 
PAGÉS. — Andrés Borre-
ge, 1 $, pr incipal . Madrid 
pinchazo a un tiempo. Trasteo labori 
por gazapear el bicho, y una estocada 
perior, aguantando, que mató sm puní 
(Gran ovación, petición unánime de ia oí 
ja, gran pita al Presidente que se mu 
reacio a concederla, pero que otorga al tin 
vuelta al ruedo y salida al centro de 
plaza). 
A l sexto intentó darle una larga 
biada de rodillas, pero se le paró el bu 
al llegar a jurisdicción. Rodilla en ti 
dió el niño la primera verónica, dos 
pie caganchescas de factura y lentitud | 
una serpentina. Mariposea luego, al ver que 
el toro se le queda, y al irse,despacio, ák 
le persigue y le derriba. Se levanta el crio 
y repite la suerte. (Gran ovación). 
Vuelve a darle los palos a su hermano 
y sufre un revolcón al clavar un par i 
toro parado. Pasa el turno, encoraginado, 
y quiebra un buen par en el tercio. (Ova-
ción). Casi a la salida, Manolito quiebra 
otro en los medios, inenarrable. (Ovación 
delirante). Los dos nenos recogen abraza-
dos, los aplausos atronadores, en el centro 
del redondel. 
Este par de Manolo fué acaso lo mejor 
de la corrida. 
Pepito empezó la última faena con m 
ayudado por bajo rodilla en tierra y si-
guió muy lucido, muy torero, toreando pre-
ferentemente con la izquierda. Un pincha-
zo aguantando. Un pase ayudado, y, en 
los medios, metió el pie por dos veces j 
esperó a conciencia, cobrando media esto- j 
cada algo contraria, no sin recibir un pito-
nazo en el muslo derecho. ¡ Recibiendo a 
toda ley! (Ovación clamorosa, oreja, J 
salida de los dos hermanitos en hombros) 
E n la calle continuaron las palmas. 
Bienvenida, padre, debió de salir Iw" 
satisfecho. Un aficionado de buena voz, & 
bía dado dos veces un sonoro / Viva el sefá 
Manuel! que fué coreado en los tená'idos-
DON QuijOTt 
D E S D E S A N F E R N A N D O 
2 Septiembre 
Celebróse la novillada anunciada, de Ia 
oreja de plata, lidiáronse reses de Concha 
y Sierra que resultaron buenas, exceptuando 
el tercero y sexto que mansurronearon. 
Leopoldo Blanco. Estuvo bien y escucho 
muchos aplausos del respetable, sobresa-
liendo su actuación en el primero con Ia 
franela y capote. E n el que mató en sus-
titución de Carreño, cumplió. 
Pedro Carreño. Fué el "héroe" de la tar-
de; valentísimo a más no poder, echo i 
sus dos toros valor a toneladas, lo mislD0 
con el capote que con la muleta; despachan' 
do a su primero de un estoconazo enon* 
siendo prendido por el muslo, y rodando'1 
bicho sin puntilla (ovación grande y n16^ 
cida. Oreja y rabo). A su segundo, al 0* 
estaba haciendo una fanea de muleta colo-
sal con pases de pecho, naturales, etc. 
librarse de una tarascada del bicho, tuN0 
la desgracia de clavarse varios centímetro5 
de estoque en una pantorrilla, siendo co 
ducido a la enfermería en medio de í1*0 
ovación. 
Rebujina.—Le tocó a este muchacho^ 
peor lote y no por ello se af lgió; torco bien I 
D A N I E L O B Ó N 
A p o d e r a d o : 
F R A N C I S C O SANTOS 
Estébanes, 7. - Zaragoza 
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de capa y muleta y en diversas ocasiones 
escuchó aplausos. 
La oreja de plata fué adjudicada al dies-
tro onubense Pedro Carreño, dando la 
votación el siguiente resultado: Carreño, 
1.716; Leopoldo, 349; Rebujina, 206. 
JUDKX 
(Calatayud) 
FUMADORES I H f l J I 
• X I « I » I L F A P I L D I FUMAR — — 
Q U I * B S I L M I J O » D I T O D O S 
B A R B A S T R O , 8 
N U E V O T R I U N F O D E B A R R E R A 
Toros Llanos, mansos y broncos. Villalta 
voluntarioso matando. Zurito bien con esto-
que. Barrera colosal en el último del que 
cortó la oreja. 
M U R C I A , 8 
Toros de Terrones cumplieron. Chicuelo 
muy ovacionado. Marcial Lalanda muy bien 
cortó la oreja en su primero. Fé l ix Rodrí-
guez muy aplaudido y valiente. 
C A L A T A Y U D , 9 
G R A N D I O S O T R I U N F O D E E N R I Q U E 
T O R R E S 
Trespalacios buenos. Villalta muy valien-
te, Félix Rodríguez superior toda la tarde. 
Torres colosal, con petición oreja; no pudo 
matar el último pues se suspendió la corrida 
por lluvia. 
S E G O V I A , 9 
Novillos Corralón mansos. Ramón L a -
r^uz muy bien toda la tarde. Maravilla vo-
luntarioso. ' 
H A R O , 9 
f Gallo mal. Fortuna valiente, muy bien en 
el quinto. Algabeño bien en sus dos toros. 
Z A R A G O Z A 
Novillos de Buenabarba buenos. Cándido 
Glebas, regular. Lagar tito I I bien, corto 
una, oreja. Obón muy ovacionado tanto con 
e' capote como con la muleta. 
P A L M A D E M A L L O R C A , 9 
Sugas broncos. Rafaelillo muy bien. R i -
cardo González colosal toda la tarde. Tato 
f« Méjico muy aplaudido por su valor y 
arte derrochado. 
G R A N E X I T O D E J O S E I G L E S I A S 
Tarifa, 9 Septiembre 
Ganado de Surga cumplió bien. José Igle-
sias tuvo una gran tarde, lo mismo torean-
do que matando; hizo dos grandes faenas 
y fué sacado en hombros. Parrita, bien. 
Palmeño superior, derrochó valentía por 
arrobas, fué aclamado. 
C H I C U E L O C O R T A O T R A O R E J A 
Albacete, 9 Septiembre 
Con toros de Samuel Hermanos se ce-
lebró la corrida con gran éx i to ; el ganado 
salió bueno y cumplió. Chicuelo tuvo una de 
sus grandes tardes de torero; hizo una gran-
diosa fanea de muleta, se le concedió las 
orejas y el rabo. Cagancho bien. Barrera 
muy bien con la muleta fué ovacionado. 
LalsFoentes B e j a r a n o 
A p o d e r a d o : 
RAMON S. S A R A C H A G A 
Madera, núm. 49. Madrid 
D E S D E Z A F R A 
Días pasados celebróse un festival tauri-
no en el que jóvenes aficionados de la lo-
calidad despacharon dos bravos (¿ ?) bece-
rros de Canillas. Dirigió la lidia nuestro 
valiente paisano el matador de toros " G a -
llito de Zafra" que fué ovacionadísimo por 
su acertada intervención. 
Nuestro paisano el valiente novillero Ma-
nolo Algarra toreará muy en breve en la 
plaza de Tetuán y Málaga. Que tenga mu-
cha suerte le deseamos a tan valiente como 
excdente torero. 
MULETILLA 
S E G O V I A , 2.—Novillos de Coquilla re-
gulares. Ramón Lacruz y Maravilla fueron 
ovacionados toreando y matando. 
Wono 
lAUIfM 
P E P E C A N E T E N B A R C E L O N A 
H a sido nuestro huésped por unos días 
el notable novillero almeriense José Canet, 
quien se ha entrevistado con nuestra em-
presa Balañá-Martínez y de común acuerdo 
han fijado la fecha del 30 de Septiembre 
para su presentación ante el uúblico barce-
lonés. Se correrán seis novillos toros de 
Gabriel González "Machaquito" ganado que 
este año está cumpliendo muy bien en cuan-
tos ruedos se lidian. Como a compañeros 
de Canet suenan los nombres de Vaquerín, 
Tato de Méjico y Saavedra. 
L a afición catalana está deseosa ¿ e poder 
aquilatar el arte y valor de este torero 
andaluz que tanto cartel tiene de Despeñape-
rros pa abajo. Ahora mismo y durante su 
estancia aquí ha firmado una corrida para 
el día 4 de Octubre en la Plaza de Ubeda, 
coa toros de Santa Coloma, formando ter-
na con Maera I I y José Pastor. 
L A S A L U D D E C A R R A S C L A S 
Nuestro buen amigo el prestigioso aficio-
nado y buen escritor taurino don Enrique 
García "Carrasclás", se halla desde hace 
una temporadalin poco delicado, al extremo 
de que ha tenido que hacer cama por unos 
días, habiendo salido para Cervelló a repo-
ner su delicado estado de salud. 
Hacemos votos para que el amigo García 
pueda gozar de la plenitud de sus facultades 
físicas, y pueda nuevamente actuar en nues-
tras tertulias taurinas de las que forma 
parte muy interesante siempre por sus vastos 
conocimientos y sana doctrina taurómaca. 
U N A B O D A E N V A L E N C I A 
Hoy habrá tenido efecto en el Camarín 
de la Real Capilla de Nuestra Señora de 
los Desamparados, de Valencia, el anuncia-
do enlace de la señorita Paquita Veret, con 
el distinguido joven don Vicente Miquel 
Carceller, sobrino del excelente aficionado 
taurino, ilustre periodista y buen amigo 
nuestro. 
Deseamos a los nuevos esposados una 
eterna luna de miel y les damos la más cor-
dial enhorabuena que hacemos extensivos 
a sus familiares los señores de Veres Mai-
nas y a doña Marina Carceller viuda de 
Vicente Miquel. 
Corridas toreadas hasta el día 26 de 
Agosto del año 1928, por el matador de 
toros marileño José Paradas, en Colombia. 
Matadores con quienes alternó y Ganade-
rías que lidió. 
15 Enero.—Calí. — Valenzuela. — Rodalito. 
22 Enero.—Bogotá.—Naranjal .—Rubito de 
Sevilla. 
28 Enero.—Bogotá. — Naranjal.—Rodalito, 
(asistió Lindbergh). 
5 Febrero.—Bogotá. — Naranjal.—Rodalito. 
19 Febrero.—Bogotá.—Tigreros .—Mató seis 
toros (su beneficio). 
27 Febrero.—Bogotá.—Quijanos. — Rodalito 
y Almanseño. 
4 Marzo.—Bogotá .—Naranjal .—Max Espi-
nosa. 
19 Marzo.—Bogotá.—Quijanos.—Almanseño 
6 Mayo.—Bogotá. — Naranjal.—Rubito de 
Sevilla, (Paradas ganó medalla de Oro). 
20 Mayo.—Bogotá.—Tigreros .—Rubito de 
Sevilla y Salvador Freg. 
27 Mayo.—Bogotá .—Tigreros .—Freg, R u -
bito y Ricardo García. Corrida de la 
Cruz Roja. 
24 Junio. — Medellín.—Quijanos. — Unico 
matador. 
29 Junio. — Medellín.—Quijanos. — Unico 
matador. 
8 Julio. — Medellín.—Naranjal. — Ricardo 
García, (cornada de Paradas). 
19 Agosto.—Barranquilla. — Sabaneros.— 
Unico matador. 
26 Agosto. — Barranquilla.—Luque.—Unico 
matador. 
Y contratado para dos fechas en cada uno 
de los sitios siguientes. Cartegena de las 
Indias y Calí. 
i JOSÉ P A S T O R A p o d e r a d o CarlosOómez de Velasco Catpe, 12. — Barcelona ( JUAN S O R I A N O I . J A p o d e r a d o t l P f R O G E L I O B E L M O N T I ^Espartero, 5. — Albaeete| J O S É I G L E S I A S J A p o d e r a d o t i Antonio IGLESIAS FEITO i g g C a l l e de la Fe. 14. Madrid 
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P l a z a 
Toros 
Arenas 
S á b a d o 8 Septiembre 
Seis novillos de Moreno S a n t a m a r í a . 
C A B E Z A S , C A R R A T A L A Y V I C -
T O R I A N O D O M I N G O 
Con permiso de la autoridad 
y s! el tiempo no lo impide 
A s i encabezan los carteles de toros: 
Con permiso de la autoridad y si el 
tiempo no lo impide; y n i una n i otro 
quisieran malograr la i lusión de al-
gunos de los que vestidos de torero sa-
l ieron al ruedo; porque es de suponer 
m á s de cuatro diestros (?) de los que 
actuaron en las Arenas el sábado , esta-
ban allí debido a que la autoridad les 
p e r m i t i ó figurar en el cartel y porque 
el tiempo, que tan reacio estuvo toda 
la m a ñ a n a a que se celebrara el e jp ic -
táculo , no les impid ió , el lucir sus bc-
churas y su insuficiencia; de lo con-
t rar io sentaditos en el tendido se hu-
bieran pasado la tarde, donde tras 
no estorbar durante la l idia, hubie-
ran aprendido de cómo se corren 
los toros, como se banderillea y de 
como es muy conveniente cuando no 
hay aptitudes, valor, n i conocimiento 
dedicarse a otra cosa u hacer el apren-
dizaje en las ferias de M a j a l a n d r í n de 
Abajo durante quince o veinte años 
por lo menos antes de actuar en pla-
zas de ca tegor ía . 
José Cabezas, el espontáneo del í i j 
26 de Agosto hab ía debutado en la 
Monumental el 4 de Septiembre de 
1924 con ganado de Surga siendo sus 
c o m p a ñ e r o s Rodalito y Joselito Mar-
t ín ; en el mismo a ñ o y 21 de Octubre, 
1)ambién en la Monumental , a l t e r n ó 
con Facultades y Almanseño, hab ién -
doselas con ganado de Surga, el 9 de 
A b r i l de 1922, ganado de P e ñ a Rico, 
con Barajas y Facultades, y finalmen-
F I N I T O D E 
V A L L A D O L I D 
A p o d e r a d o 
VICTOR.» A R G O M A N I Z 
Calle Barco, 30. - Madrid 
te el 7 de Mayo de 1922 to reó M u r u -
bes mano a mano con Facultades. 
Datos proporcionados por D . Anto-
nio Vidal del "GRUPO OJÉN". 
José Cabezas, que tantos éx i tos t u -
vo aquí y en otras plazas, salió a cum-
pl i r el servicio mi l i ta r y luego, como 
tantos otros, q u e d ó olvidado > apa-
gado, viendo un a ñ o y otro a ñ o como 
nuevos diestros iban escalando pues-
Leche Horlick's 
A l i m e n t o c o m p l e t o i n d i c a d o e n 
t o d a e l a s e d a d e s . E s p e c i a l p a r a 
t r a t a m i e n t o a r é g i m e n . 
D« ventsi En teia* i«s Pwnia«l«s u Or*|u«rfa« 
E S L A M E J O R 
é 
tos y él, q u e d á n d o s e sin corridas; ello 
ser ía seguramente lo que le i m b u y ó a 
tirarse al ruedo en el toro Je Cuchet, 
lo que le val ió la pro tecc ión de Enrique 
Torres y la inclus ión en el cartel de 
esta novillada. 
¿ E s t u v o Cabezas a tono con lo que 
hiciera el Domingo 26 ? A nuestro en-
tender, sí, pues, si bien con el capote 
Joaquín Rodríguez 
C A G A N C H O 
A p o d e r a d o : 
DOMINGO G O N Z Á L E Z 
B a i l e * t a , SO.. M a d r i d 
se le vió poco suelto; debido a esta: 
poco o nada placeado, en cambio de 
r r o c h ó valent ía por arrobas, y con la 
muleta, supo a fuerza de arrimarse 
hacerse suyos a los dos mansos que le 
tocaron en suerte, d is t inguiéndose muy 
especi|dment!e en el cuarto, al que 
dió unos formidables pases de pech» 
y un par de excelentes molinetes. Sifl-
ceramehte creemos que Cabezas esütf 
novil leri to digno de mejor suerte i 
que si logra agarrar dos o tres corri-
das por ah í , se nos ha de destapar co-
mo una de esas figuras taurinas que 
en vano estamos buscando un día sí y 
otro t ambién para combinar carteles 
que cuajen entre la afición. E l público 
no regateo los aplausos al hace ocho 
días espontáneo y ve rá con gusto su 
repet ic ión. 
Victoriano Domingo; hace cuat: 
d ías torero nocturno y hace muy P; 
eos meses diurno, en una sin caballc 
salió al ruedo de las Arenas engaña^ 
por sí mismo o por amigos que no 
aprecian del todo bien. E l muchacho 
que voluntariosamente hab ía despa' 
chado cuatro utreros en las Arenas d 
14 de Mayo del presente a ñ o día efl 
que Agudo p r o v ó su insuficiencia tau-
rina, no es t á n i con mucho en condi-
ciones de salir en corridas un poco se-
rias. T u v o suerte de que sus novillos' 
toros, a los que se les d ió una bd'1 
por d e m á s equivocada por su cuadri-
lla, murieran prontamente de las lesio-
nes sufridas por su estoque misterioso, 
C H I Q U I T O D E 
LA A U D I E N C I A 
A p o d e r a d o : 
S E G U N D O B U C E R O 
Mediodía Chica, '(•Madrid i 
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Cabezas, valiente y con amor propio mule-
teando a un Moreno Santamaría de respeto 
y con arrobas 
pues de lo contrario hubieran vuelto 
al corral, ya que el matador desconoce 
el uso de la muleta, el empleo del esto-
que y está sumamente verde con t i 
capote. 
De Carratalá, no sé qué aplaudir 
más, si sus ap re t ad í s imas verónicas 
en el quinto, con las que se g a n ó una 
grandiosa ovac ión ; si su preciosa fae-
na de muleta en este toro, faena que 
obtuvo los honores de la música , fae-
nón en el que resal tó un precioso mo-
linete rematado de rodil las; si su sa-
p ien t í s ima faena en el segundo, faena 
de gran torero, de torero dominador y 
concienzudo — no apreciada por el 
respetable — o si lo mejor que hizo y 
que tampoco fué debidamente recon -
cido, fué, el actuar de providencia de 
todos, el llevar la l idia cual nuevo Mas-
zantini, el ayudar sin án imos de t i rar 
ventajas, a sus c o m p a ñ e r o s en el rue-
do. Si el sábado no está Canataia en 
¡as Arenas no se acaba la corr ida y lo 
m á s sensible es que en el cuarto del 
hule hubieran tenido que poner el fa-
tídico letrero de completo o cerrado 
por defunción. Carratalá repetimos 
se ganó un entorchado y la Gran Cru*. 
de beneficencia taurina, aun a cost i 
de un fuerte palotazo en el pecho y un 
puntazo en el muslo derecho, que, a 
otro torero de menos pundoi-or le hu-
bieran valido para meterse dentro v 
decirles a sus cofrades ¡ ahí queda eso! 
Excusado es decir que las palmas fran-
cas y las ovaciones verdad fueron pa-
ra el alicantino. Y con ello es tá dicho 
todo. Sus peones cumplieron y cum-
plieron hien, así como Cornejo y Trá-
Carratalá en uno por alto en la gran faena 
que hizo a uno de sus toros 
ijincro que se distinguieron en n l^ 
nos puyazos. 
Los toros de Moreno S a n t a m a r í a , 
gordos, bien armados y mansos co"i 
pletos, el ú l t imo se llevó al desolladero 
la infamante caperuza negra. Seis bue-
yes sosos sin malas intenciones, a ello \ 
al arte y valor de Carratalá se debe el 
que !a mayor í a de los que vest ían trajes 
de luces, pudieran llegar a sus casas, sin 
r a s g u ñ o . 
Domingo 9. 
En la Monumental 
^eis erales procedentes de la Ganade-
ría de Antonio Fuentes. 
•* 
Manuel M e j í a s y Pepito Mej í a s 
LOS C H I C O S D É B I E N V E N I D A 
|U> peor c$ que nos van 
gustando, pues h*cen más 
que los mayores! 
Cuentan de un inglés que se inter-
> por los desiertos africanos en bus-
- de las fuentes del Nilo, que cayó 
en medio de una t r i bu de feroces ne-
gros, quienes le hicieron prisionero y 
'0 presentaron ante su reyezuelo, 
quien como a castigo por haber inva-
d ido sus sagradas tierras le condenó a 
Cagarse cada noche un repugnante 
M A N U E L D E L P O Z O 
* R A Y I T O " 
A p o d e r a d . 
M A N U E L P I N E D A 
Trajano, n." 35 - Sevilla 
guiso de plátano frito con grasa de 
serpiente, plato que debían servirle 
los m á s robustos guerreros de la t r i -
Pepito Bienvenida obliga y manda a uno de 
sus erales 
bu, siguiendo un nocturno y muy bien 
calculado turno. 
Nuestro inglés, que al principio hacía 
ascos de tal obsequio, llegó a encon-
J ü A N E S P I N O S A 
A R M I L L I T A 
Apoderado: VICTORIA. 
NO ARGOMANIZ.-Calle 
larco, Bóm. 30. Madrid ¡ 
t rar cierto placer sibarítjico con el 
plátano aderezado por los caribes a f r i -
canos, al extremo de que una vez l i -
brado del cautiverio por las tropas 
imperiales, era muy grande su des-
consuelo; exclamando cuando sus ami-
gos se e x t r a ñ a b a n de que tan indiges-
to m e n ú lo hubiese podido soportar; 
Sí , verdaderamente, al pr incipio era 
un mar t i r io , pero el caso es que ter-
m i n ó por gustarme y lo peor es que 
ahora que estoy nuevamente entre la 
civil ización, lo encuentro en falta, y 
d a r í a una fortuna por tener un negro 
que me sirviera un plátano frito con 
salsa de serpiente. 
Así ha ocurrido con los Chicos de 
Bienvenida; el día de su presen tac ión , 
se l lenó la plaza, la m a y o r í a de los 
asistentes renegando por los precios y 
por la importancia que se les daba 
a dos chiquillos que toreaban chotos; 
pero una vez vieron la labor de los 
ENRIQUE &ELENQUER 
C H A T E T 
A p o d e r a d o : 
f R A N C I S C O F I Ñ A N A 
Zurita. JO y J». - Madrid 
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Ten-uclla una vez m á s sorprende y traslada 
al papel, varios momentos de la segunda 
a c l m c l ó n do los hijos de Bienvenida en su 
última corrida 
chavales, le encontraron gusto, nota-
ron el sabor torero que i m p r i m í a n en 
todos sus actos y así el domingo se 
r e q u e t d l e n ó la Monumental y aun al-
gunos miles de personas se quedaron 
en la calle y como el inglés del cuento, 
ocu r r ió que lo que era caro, lo que 
era una barbaridad, era esperado y 
deseado por públ ico y aficionados, pues 
unos y otros han comprendido que es-
t á n ante dos to re r í s imos chiquillos que 
hacen con tqros pequeños apropiados 
a su edad y condiciones físicas lo que 
m u c h í s i m o s toreros grandes no ha-
cen n i han soñado hacerlo nunca con 
ganado a modo y de ca tegor ía por sus 
años y aptitudes. 
Manolita y Pepito Mej ías , reapa-
recieron el pasado domingo en medio 
de una estruendosa ovación, que les 
obligó a hacer el paseo montera en 
mano, hubo t ambién el ca r iñoso sa-
ludo al veterano Bienvenida quien 
a c o m p a ñ a d o de la parejita tuvo que 
saludar desde los medios. 
N o hubo ganado de fibra, no salie-
ron los becerros de Fuentes, cdn la 
bravura y nobleza de los Mitrubes; fue-
ron mansurrones y con nervio, m u -
cho nervio, en cambio fueron algo m á s 
descarados de pitones y alguno como 
el quinto pasaba ya de eral entrando 
cuasi en la ca tegor ía de utrero, ade-
m á s de estar muy bien criado, este 
fué con todo y su mucho nervio,- el 
que d e m o s t r ó m á s bravura. 
L o di j imos el otro dio y lo repeti-
mos : los Chicos de Bienvenida, for -
man una verdadera parejita de tore-
ros; a la serenidad, conocimiento, ar-
te y valor de Manolo, se corresponde 
con el valor, la a legr ía , la improvisa-
ción y la gracia de Pepito. Se comple-
JOSELITO R O M E R 
( D E C Á C E R E S ) 
A p o d e r a d 
J U L I O M A R Q U I N A 
Madera, 6, 3.° - Madrid 
mentan de tal modo que su ac tuac ión 
en el ruedo es un continuo, de aplau-
sos y ovaciones, ganadas siempre a 
ley, puesto que n i en un momento hay 
duda entre ellos, ni en un instante 
Sánchez Beato 
U c a f a d e l o s m o n e d e -
r o s , p e t a c a s , c a r t e r a s , 
c l n f u r o i e s y a r f i c o l o s 
p a r a f í a l e . 
f a f e r i c a c l O M p r o p i a . 
T e l C i o p o n o m . 2 0 3 5 i 
P c l a y o , 5 - S A I C E L O N i 
pierden la cara al torete, sabiendo 
siempre colocarse y pisar todos los 
terrenos de la plaza. 
Manoliyo t empló con el capote con 
una suavidad y una justeza por de 
m á s impropia en un chiquillo, nos 
lei tó con un excelente farol y ot 
prec ios ís imos lances de frente por 
t r á s que fueron largamente ovaciona-
dos, d ió unas afiligranadas mariposas 
Mándeseos y se nos des tapó con uno> 
rayiticos parones que nos dejaron pas-
maos. Bander i l l eó superiormente a su> 
toros y en los de su hermanito y con 
la muleta puso cá ted ra por tres vec^ 
en sus dos primeras faenas de stSw-
faenas de hacerse suyo al enemigo-
manso y huido y en el quinto el úni-
co bicho que sal ió con bravura y tam-
bién el de m á s respeto, una faenaba 
con pases de la muerte p á empezar, 
naturales, de pecho, de la firma, ayu-
dados, de t i rón , etc., etc., todo muy 
ajustado y muy valiente, la música 
le obsequió con sus acordes y Ricardo 
Torres Bombita al que había brindado 
con un regalo. F u é muy ovacionado y 
dió la vuelta al ruedo. No* tuvo suerte 
con el estoque, aunque si acierto ya 
que todas las veces que p inchó fuero 
siempre en todo lo alto. Manolita 
un gran torero en miniatura. 
Pepito es el as de la a legr ía torerili 
incluso cuando el becerrete por & 
mansedumbre no quiere doblar, k 
mueca de disgusto que hace el /^'J'" 
es una sonrisa, sonrisa que caut^3 
los corazones de sus admiradoras uc 
tendido. Pepe Mej ías , nos regaló con 
unas serpentinas, nos emociono 
unas serenas y ceñedís imas verónicas, 
nos e n t u s i a s m ó con unios preciosos 
lances d delantal, ¡ Chiquillo y que 
V I C E N T E M A R T Í N E Z ! 
NIÑO DE HAROl 
p o d e r a d e 
R A N C I S C O F I Ñ A N A I 
urlta, 29 y 31 • Madrid) 1M A N U E L C O M P E : M A N O L É| A p o d e r a d o LuU Estival A F R I C A N O ! Que vedo, 12 — Madric 1J U A N R A M O C A G A Ñ C H O I Apoderado: R A F A E L L O P E Z * - Calle Vaica-! da* número 16, Madrid 
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grande eres, con todo y ser tan chico! 
Banderilleando t ambién de jó satisfe-
cha a la concurrencia ya que tanto en 
sus toros como en los de su hermano, 
demostró una vez m á s que sabe muy 
bien lo que lleva entre manos y repe-
timos aunque sea pesadez, conoce muy 
bien todos los terrenos, sacando de 
din provecho, ya que sabe buscar muy 
bien al becerro para clavar los garapu-
•llos. 
E l segundo de la tarde no quiso do-
blar a n i n g ú n capote, pero en cuanto 
Pepe pudo sacudirle dos mantazos con 
la muleta, se lo hizo tan suyo que 
lo dejó m á s tonto que un merengue, 
obligándole a pasar una y otra vez; 
así como, con el cuarto, otro Fuentes 
con mucha guasa, al que le t r a s t eó 
con gran valor y no escaso conoci-
miento; al sexto afiladito de pitones 
le saludó con un pase sentado en el 
estribo tan ajustado, que le co r tó me-
Joté Garda "Maera" 
A p o d e r a d o : 
A N T O N I O V I L L A R A N 
O'DonaclI, 1. — SCYUU 
R c p r e t a n l a m l c : 
E N R I Q U E O Á R A T E 
Faeaearral, 4 3. — Madrid 
Como los grandes maestros, Manola Bien-
venida hace doblar a la res al conjuro de su 
muleta dominadora 
E l r u e d o 
En cierto per iódico deportivo, de 
cuyo nombre no queremos hacer men-
ción, hemos visto fustigada la fiesta 
de toros sin venir a cuento. 
Sin embargo — esto no nos ha ex-
trañado pero sí nos ha inducido a es-
cribir este a r t í c u l o — h e m o s visto tam-
ben en grandes titulares el encabeza-
miento de la r e s e ñ | de un encuentro 
Pugilístico. Y con cierta i ron ía nos ha 
dado por leer parte de ella sacando la 
consecuencia de que hay quien tiene la 
^beza en los p u ñ o s . 
En la r e s e ñ a que nos ocupa se p in-
^ la lucha con trazos m á s o menos 
técnicos. Dos hombres, semidesnudos, 
se golpean brutalmente en una velada 
cu^tural-deportiva". Ambos, jadean-
tes, sudorosos, se buscan las partes 
"las sensibles y vulnerables del cuerpo. 
L n o de ellos, el m á s fuerte, lleva la 
iniciativa del combate. Ataca con sa-
na, mientras su abversario, > a la par 
Que intenta atacar t ambién , se defiende. 
El m á s débil o menos hábi l en el 
Qrte, sangra, respira penosamente, rue-
da por el r i n g como un grotesto pe-
,ele; se incorpora luego y haciendo 
" n esfuerzo sigue luchando. E l públ i -
co, entusiasmado, aplaude, gesticula, 
?fita. ¡ O h bello e incomparable ins-
tante!... 
Por fin el m á s fuerte, el mejor en-
trenado, el m á s ducho en estas lides, 
^ence. E l otro queda maltrecho, des-
vanecido, echando sangre que se mez-
cla con su sudor, marcado por los gol-
pes de su contrincante, hecho un obe-
lisco. Palmas, v í to res para el t r iunfa-
dor. ¡ O h deporte sublime, grandioso, 
arte sin par! 
Pulga»- Piojos- Ladillas 
Discretan 
PMv* InMMialva. *« vmr.mif—. 
Nada tmltm • • M*. Cóm«#a 
Yanta M rurmmmimm y 
t M . T. 
i 
Y no hemos querido leer los Comen-
tarios. ¿ Por qué ? ¿ Acaso merece este 
exót ico e irracional espectáculo , esta 
lucha de dos hombres-fieras, esta d i -
vers ión favorita de los pueblos cultos, 
de los de refinada sensibilidad, que 
perdamos lastimosamente un tiempo 
precioso ? 
J a m á s se nos p o d r á convencer de 
que este espectáculo es ejemplar ni 
educativo. E n él apreciamos instintos 
Marcial Lalanda 
Apoderado: JUAN DE LU-
CAS.— Farmacia, núm. 2. 
M a d r I d 
r<o. Royo Lagartito 
Apoderado; VICTORIA. 
NO ARGOMA MIZ.— Bar-
co, aAaaere JO. M a d r i d 
día muleta, s iguió con pases de pecho 
y redondos, d ió dos ap re t ad í s imos mo-
linetes y en medio de una clamorosa 
ovación y a los acordes de la música 
en t ró como los buenos agarrando me-
dia lagartijera rematando al descabe-
llo. C o r t ó las orejas y con su herma-
no salió en hombros del ruedo. A 
sus otros enemigos los despachó muy 
guapamente sacando una de las veces 
rota la pechera y encunándose ma-
terialmente en otra para agarrar la 
estocada. 
Y seguimos con los N i ñ o s de Bien-
venida, que por las trazas han de ser 
la parejita del porvenir, y que con to-
do y ser chicos y caros, nos va 
a ocurr i r lo del cuento, que, con todo 
lo que se dice y se discute, de cada 
día gustan más y llenan la Monumen-
tal, que no es poco que digamos. 
C I V I L 
Francisco PERLAC1A 
A p o d e r a d 
A N T O N I O ft O Y O 
San Fernando, 4ft> ScTfli 
R c p r c t e a i a n t e . 
F R A N C I S C O ALMONTE 
Aduana, núm. 15 - Madrid 
m 
JBI 
e l r i n g 
brutales, matices de bestialidad. En 
él venios la viga en el ojo ajeno y des-
graciadamente en el propio pues va 
tomando incremento en E s p a ñ a pues-
ta en entredicho por su fiesta de toros 
por esos pueblos supercultos que elevan 
al púgil a las regiones e té reas y lo 
adoran como a un dios. 
¿ Por q u é combatir una fiesta brava 
por excelencia en la que el hombre, 
poniendo inteligencia y co razón en la 
lucha, domina a la fiera y la vence ga-
llardamente? ¿ Q u é ella es t rág ica y 
algunas veces la sangre del gladiador 
enrojece la arena caldeada por el sol? 
Es verdad, pero ¿ n o ha habido y no 
puede haber v íc t imas en el r ing? ¿ Y 
si las ha habido y puede haber no re-
sulta en fin de cuentas salvaje, inmo-
ral y detestable por ser inhumana el 
que un hombre poniendo en la lucha 
nada m á s que violencia física, fuerza 
bruta, prive de la vida a un semejante 
en una pugna ant ies té t ica e irracional ? 
L a fiesta de toros tiene su fondo 
negro como lo tiene la función de ci r -
co cuando el ac róba ta juega con la 
muerte ejecutando arriesgados ejerci-
cios en la pista, o cuando el domador 
encerrado en la jaula hace obedecer a 
las fieras a latigazos. 
Espec t ácu lo s és tos de los que, así 
como el boxeo, nadie se escandaliza. 
L u i s ZAMBORÁN 
Pamplona, Septiembre 1928. 
V i c e n t e B a r r e r a 
Apoderado: J O S É 0 A 
H R I R A . - CaMllorofc, 
•éaaaro ». V a l a s a t a 
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R c á a i o » 
ació en Sevilla el 9 de 
A b r i l , bautizado en la 
parroquia torera por 
excelencia al par que 
la de M a d r i d , la fa-
mosisima parroquia de 
San Lorenzo. — F u é 
marmolista, Í oficio que a b a n d o n ó por 
los toros, recorriendo pueblos y ten-
taderos hasta el 26 de Jul io de 1886 
que se c o m p r o m e t i ó para estoquear 
los toros de muerte en el pueblo de 
Bolludos del Condado, siendo cogido 
y resultando con g r a v í s i m a cornada 
en la entrepierna, de la que a poco 
muere; por su valent ía , cuandb c u r ó 
Ib l levó el Espartero en su cuadrilla el 
año de 1887 y al siguiente i n g r e s ó de 
planti l la en la de Fernando Gómez 
(Gallo) con quien torea muchas co-
rridas en la pen ínsu la , Mé j i co y Cuba 
— en las plazas americanas llego 
actuar como espada—al regresar a Es-
paña p en só en hacerse espada y con 
tal mot ivo debuta en Sevilla como jefe 
de cuadrilla el 9 de Septiembre 1888 
y tan bien q u e d ó que to reó siete cor r i -
das seguidas, en otras plazas de i m -
portancia estoquea alternando con ma-
tadores de toros; en M a d r i d no ac túa 
como matador de novillos, aunque sí 
de banderillero de toros, siendo la p r i -
mera vez el d ía 21 de Septiembre de 
1890, bander i l leó los toros Saeto y 
Cordero (los dos negros) de la vacada 
de D . Juan An ton io Mazpule ,en com-
pañía de J o s é * C r e u s (Cuco) toros que 
es toqueó E l Gallo, quien c reyéndole 
capacitado para ser un buen matador 
de toros le concedió la alternativa en 
la plaza Sevillana el d ía 12 de Octu-
bre de 1890 con toros de D . Eduardo 
A N T O N I O A R A N A Y C A R M O N A 
( J A R A N A ) 
Aíiura, siendo el pr imero que .estoqueó 
Jarana, el llamado Capanegra (negro). 
A los 14 días D . Lu i s Mazzant ini le 
conf i rmó en M a d r i d el doctorado; por 
CHISPEAriTE 
E S Q U E S O L O H A Y T O R O S E N U T R E R A ? 
De las barbaridades que se sueltan 
en conversaciones de toda índole , se 
p o d r í a n formar unos ca tá logos tan 
extensos como el mayor de los diccio-
narios enc ic lópedicos ; pero de las bu-
rradas que se dicen en los tendidos de 
las plazas de toros o en las tertulias 
en que se discute a lgún punto doctr i -
nario acerca de nuestra favori ta fies-
ta, creo que hab ía para publicar dos 
ediciones de este encic lopédico antes 
dicho, con todos los tomos suplemen-
tarios publicados inclusive. Y es que 
en cues t ión de toros todos somos i n -
teligentes, basta para ello, ser español , 
haber presenciado un par de corridas 
y leído otras tantas revistas taurinas, 
para que ello nos d é cierta prestancia 
de sab idur ía y conocimiento en una 
cosa que, aunque no tenga transcen-
dencia alguna para la vida general del 
individuo, es lo lógico que de apren-
derla, aprenderla bien, pues el saber 
no ocupa lugar sea el asunto que sea. 
Y t ie jando aparte este tabarroso 
discurso vamos a comentar una de las 
frases m á s ingeniosas por lo ingenuas 
y el gran sabor taur ino que encierran. 
l e j o s 
cierto que en este día se lidiaron por 
vez pr imera toros a nombre de Maz-
zantini, el espada y ganadero le cedió 
el p r imer toro llamado Pimiento (ne-
gro) estando bien.— E n 1892 toreó 22 
corridas y en 1893 figura en el abono 
de M a d r i d , deb iéndose anotar que en 
la corrida celebrada el 4 de Junio su-
frió tremenda cogida, causada por el 
tercer toro de la vacada de D . Félix 
G ó m e z , cuyo toro se llamaba Distin-
guido retinto y muy grande, el cual le 
causara cuatro graves cornadas en el 
muslo izquierdo, escroto y pierna del 
mismo lado, que pusieron su vida en 
peligro, de cuyas lesiones t a r d ó tres 
meses en curar, y le borraron como 
torero ; desde entonces to reó poco y 
en malas condiciones; en Madrid 
no volvió a torear, pues aunque 
anunciado en la corr ida a beneficio de 
la familia de Lesaca, por enferme-
dad, fué sustituido por Gavira; otra 
vez estuvo anunciado en M a d r i d en 
la corrida de despedida del veterano 
J o s é de L a r a (Chicorro) y tampoco 
pudo actuar por ser suspendida la tal 
corrida por orden del Gobernador. 
M a r c h ó a M é j i c o y t o r e ó algunas 
corridas en los años 1900 y 901, en 
este a ñ o vuelve a E s p a ñ a y torea su 
ú l t ima corr ida en L a L í n e a de la Con-
cepción en Jul io de 1901, alternando 
con Machaquito. Durante su vida su-
frió 23 cogidas, muchas de ellas gra-
ves; fué una l á s t ima pues hab ía ma-
dera para un buen torero, que banrff-
rilleaba muy bien, no era corto to-
reando y daba grandes estocadas.— 
Retirado y pobre falleció en Sevilla el 
18 de Mayo de 1928. 
JOSÉ CARRALERO 
Se lidiaba en nuestra plaza de toros 
una corrida salmantina, toros de alto 
nombre entre la afición actual, por su 
bella p resen tac ión , bravura y poder y 
agradables para el torero por su no-
bleza, poca corpulencia y escasa cor-
namenta, cosas indispensables dado el 
modo de torear en la actualidad. Un 
par de veteranos concurrentes al ten-
dido estaban presenciando y comen-
tando las incidencias de la l idia, hasta 
que a la salida del cuarto o quinto bi-
cho, algo m á s terciadito por no decir 
chico que los otros, se a r m ó la dc 
Dios es Cristo, pues el públ ico lo pro-
tes tó por pequeño . — ¡ Claro! — de-
cía, uno de nuestros veteranos — hoy 
día sólo se sueltan utreros, es un ver-
dadero escándalo , en otros tiempos es' 
to no pasaba, ahora y cada día, ¡ utre-
ros y sólo utreros! — Pero, — excla-
m ó su c o m p a ñ e r o de tendido —• ¿ Q116 
hacen estas empresas soltando siem-
pre utreros? ¿ E s qué sólo hay toros 
en Ut re ra? _ 
M i s s A N T E Y XO 
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Como el bruto se avalanza 
E n terible ligereza; 
M á s rota con gran pujanza 
La alta nuca, la fiereza 
Y el ú l t imo aliento lanza. 
L a confusa vocer ía 
Que en tal instante se oyó, 
F u é tanta, que parec ía 
Que honda mina r even tó , 
O el monte y valle se humlm. 
A caballo como estaba 
Rodrigo, el lazo a lcanzó 
Con que el toro se adornaba: 
E n la lanza le clavó 
Y a los balcones llegaba. 
Y a lzándose en los estribos 
L a alarga a Zaida diciendo: 
—Sultana, aunque bien entiendo 
Ser favores' excesivos. 
M i corto don admitiendo, 
Si no os d igné redes ser 
Con el benigna, advertid 
que a mí me basta saber 
Que no le debo ofrecer 
Con las plumas por el suelo. 
D i ó vuelta hiriendo y matando 
A los de a pie que encontrara 
E l circo desocupado 
Y emplazándose se para 
Con la vista amenazando. 
Nadie se atreve a salir 
L a plebe gri ta indignada. 
Las damas se quieren i r 
Porque la fiesta empezad 1 
N o puede ya proseguir. 
Ninguno al riesgo se entrega 
Y está en medio el toro fijo 
Cuando un portero que llega 
De la puerta de la Vega 
H i n c ó la rodil la y d i j o : 
—Sobre un caballo alazano 
Cubierto de galas y oro 
Demanda licencia urbano 
Para lancear un toro 
U n caballero cristiano. 
Mucho le pesa a Aliatar 
Pero Zaida dió respuesta 
Diciendo que puede entrar 
Porque en tan solemne fiesta 
Nada se debe negar. 
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Suspenso el concurso entero 
Ent re dudas se embaraza 
Cuando en un potro ligero 
V ie ron entrar por la plaza 
U n bizarro caballero. 
Sonrosado, albo color 
Belfo labio, juveniles 
Alientos, inquieto ardor. 
E n el florido verdor 
De sus lozanos abriles 
Cuelga la rubia guedeja 
Por donde el almete sube: 
Cual mirarse tal vez deja 
Del sol ardiente madeja 
Ent re cenicienta nube. 
Gorgnera de anchos follajes 
De una cristiana primores 
Por los visos y celajes; 
E n el yelmo los plumajes 
Ver je l de diversas flores. 
E n la cuja gruesa lanza 
Con recamado p e n d ó n 
Y una c i f ra a ver se alcanza 
Que es de desesperac ión 
O a lo menas de venganza. 
E n el a r z ó n de la silla 
L a arena escarba ofendido 
Sobre la espalda la arroja 
Con el hueso retorcido: 
E l suelo huele y le moja 
Con ardiente resoplido. 
L a cola inquieto menea, 
L a oreja diestra mosquea 
Vase retirando a t r á s 
Para que la fuerza sea 
Mayor y en ímpe tu m á s . 
E l que en esta ocas ión viera 
De Zaida el rostro alterado 
Claramente conociera 
C u á n t o le cuesta cuidado 
E l que tanto riesgo le espera. 
Mas ¡ a y ! que le embiste horrendo 
E l animal espantoso, 
J a m á s peñasco tremendo 
Del Cáucaso cavernoso 
Se desgaja estrago haciendo: 
N i llama así fuminante ' 
Cruza en negro obscuridad 
Con r e l á m p a g o s delante 
A l e s t rép i to tronante 
De sonora tempestad. 
Mariano Rodríguez 
A fu nombre.—Mcnéndez 
Pelayo, t Izquierda. 
S e v i l l a 
Antonio Po$a.d,a 
A p o d e r a d o : 
" Í A N U E L A C E D O 
Latoneros, n.°<* - Madrid 
Tomá. Pérez Rodrigo 
A p o d e r a d ) 
J U L I O M A R Q U I N A 
Madera, núm. 0 • Madrid 
L O S " A S E S " D E L A C R I T I C A T A U R I N A C A T A L A N E S 
El "Doctor Vesalio", director propieta-
rio de "Fiesta Brava", es un caso muy 
curioso de afición taurina. 
Catalán, de la Plana de V i c h ; médico de-
dicado con mucha fortuna a la especiali-
dad de Otorinolaringología, en la que goza 
<le fama y prestigio, la medicina y la tau-
romaquia constituyen en este hombre original 
ias pasiones predominantes. 
Su firma empezó a cotizarse a la publi-
cación de su interesante libro " Charlas mé-
dico taurinas", que no hay aficionado que 
no conozca. 
Y por si el libro y el periódico eran poco, 
"el doctor Vesalio", que es en el siglo don 
/osé Vilar Jiménez, ha recurrido frecuen-
temente a la conferencia para difundir sus 
conocimientos en la materia. Y más espe-
cialmente para propagar la necesidad del 
mejoramiento de las enfermerías de las pla-
as de toros; y en Madrid, Bilbao, Nimes. 
Marsella, Barcelona, etc. las ha dado ame-
nísimas y de positivo mérito. 
Al lenguaje taurino ha traído el "Doctor 
Vesalio" cuantos términos médicos le ha 
"•'do posible inferir y eso hace todavía más 
pintoresca su prosa, lejos de darle carácter 
pedantesco. 
Gran aficionado, entusiasta taurófilo, es-
critor inteligente, médico notable, quizá co-
mo amigo valga todavía más. De su ama-
bilidad y cortesía son una prueba las res-
puestas que ha tenido la bondad de dar a 
"W consabidas preguntas. Véalas el lector 
aficionado. 
Cuánto tiempo hace que escribe usted 
toros y en qué periódico empezó ? 
—Pues, mire; todo lo que va de siglo. 
Primeras cuartillas vieron la luz en 
un Periódico titulado " E l Toreo Chico" 
W se publicaba en esta capital el año 
1900, del que era director Mariano A r -
mengol. 
—¿Está usted contento con su FIESTA 
BRAVA? ¿Cuándo la fundó? 
—Si que estoy contento de mi perió-
"'co, aunque me haya ocasionado disgus-
tos material y moralmente. Sin embargo su 
Publicación me ha descubierto una porción 
^ cosas completamente ignoradas por mí 
> "le ha proporcionado la satisfacción, (mo-
'kstia aparte) de creer- que he llegado a ha-
cer una revista taurina, que se puede leer. 
{} primer número de LA FIESTA BRAVA sa-
"ó ?1 día 17 de abril de 192&. 
. Qué torero le gusta a usted más o con-
t r a el mejor? 
7E1 me gusta más es Chicuelo, el 
"^or Belmonte. 
—¿Y como estoqueador? 
"""¿Pero hay alguno que lo sea? 
~~-:De los novilleros, en cual o en cuales 
'e usted al futuro "as"? 
ro~~ X'Steí1 mucllos Q"6 podrían llegar, pe-
de 56 p.rec'PÍtan y esto hace que no acaben 
A j a r s e y por consiguiente no lleguen 
Mis 
ELADIO AMORÓS 
A p o d e r a d o i 
P E D R O S Á N C H E Z 
»«» Ju»to,l jr 3-Salamanca 
E l " D o c t o r V e s a l i o " 
m e h a d i c h o 
a ser futuros "ases". Por el afán de ser 
matador de toros antes de tiempo se malo-
gran y lo que un día fué risueña promesa, 
por prisa, no llega a realidad. 
—¿Cree usted justos los honorarios que 
perciben las primeras figuras del toreo? 
—Cuando se acaba el papel en las taqui-
llas y esa primera figura justifica en el 
ruedo y ante el toro su categoría, no hay ho-
norarios exagerados, ya que en el mundo 
todo es relativo. 
F U M A D O R E S Ultm 
• X l t t » I L PAPU. N FUMAR — 
Q U I I t I L M I I O R D • T O D O S G e n mil duros para una operación qui-
rúrgica, eJ una fantasía de Creso; pero pue-
den pedirse y pagarse, cuando un doctor 
Cardenal, un doctor Tapia, realizando una 
"faena" cumbre del arte del bisturí, salva 
la vida a un Romanones, o a un Marianao, a 
un Güell . . . 
—•¿De qué ganadería prefiere usted los 
toros ? 
—Del duque de Veragua, cuando este an-
tes de vender la ganadería, cuidaba de sus 
reses y del prestigio del hierro. 
¿Qué le parece el toreo a caballo? 
—Muy bonito, muy arrogante, pero don-
de me resulta y gusta verlo es en el campo. 
— ¿ D e qué toreros, retirados o fallecidos 
guarda mejor recuerdo? 
—De Guerrita, porque opino que fué el 
más completo de los que he conocido y de 
Joselito el "Gallo" por su arte, dominio, 
aleería y afición. 
F U M A D O R E S 
EXIO» EL PAPEL DE FUMAR — — — 
Q U E E S E L M E J O R D E T O D C t 
—¿Con qué tres toreros y seis reses for-
maría su cartel ideal? 
—Con seis toros de doña Carmen de Fe -
derico lidiados por Chicuelo, Barrera y T o -
rres. 
—¿ Está en crisis la afición en Barcelona ? 
; Causas ? 
—Algo sí. Las causas son varias; el mal 
de la época (sport) y el que las empresas 
no ofrecen carteles de interés; cuando la 
combinación interesa, está demostrado que 
el público acude a la fiesta. 
— ¿ D e los públicos españoles, cual le 
parece el más entendido? 
—Todos los públicos entienden hoy de 
toros. L a prensa y el libro ha hecho que 
toda la afición conozca detalle por detalle 
la lidia de reses bravas. 
CARLOS SUSSONIj 
Apoderado: MIGUEL TO. 
RRES. - HtrmoUlla " 
M a d r i d ! 
— ; Y del público barcelonés, que me di-
ce? 
—Que es buenísimo. Se entusiasma muy 
pronto, se contenta 'con poca cosa y es 
muy impresionable. 
—¿ De los revisteros o críticos, donde ve 
el mejor? 
—Todos son muy buenos escritores y ex-
celentes críticos. Lástima que la administra-
ción de los periódicos no sea asequible a 
los astros de la coleta. 
— i Ql!é opina de los petos ? 
—Que como preservativo o medio pro-
filáctico, no está mal, pero quitan belleza 
al espectáculo, mixtifican la suerte de va-
ras y los picadores amparándose en el "sal-
vavidas", cada día lo hacen peor. 
—¿Desaparecerá la fiesta de los toros? 
i Qué puede influir ? 
—No desaparecerá. Espectáculo ancestral, 
todos los españoles lo llevamos dentro—no 
puedo retener mi ¡ Bravo Doctor!—y hay 
demasiados intereses creados. 
—¿Llenan su misión los asesores? 
—Creo que si, pues son los técnicos que 
informan a la autoridad de todo lo refe-
rente a la corrida. Ahora que, entiendo 
que tienen pocas atribuciones y ninguna 
responsabilidad. Los asesores deberían ser 
los que cambiaran las suertes y no el pre-
sidente. 
—¿Cree usted que los deportes han per-
judicado a la fiesta? 
— E n parte s í ; porque hay infinidad de 
jóvenes que irían a los toros, pero que en 
la actualidad no van porque les distrae de 
la fiesta taurina, la epidemia deportiva que 
padecemos. 
—¿ Sería usted empresario ? 
— S í ; teniendo mucho dinero para darle 
gusto a la afición y a mi incurable espíritu 
de aficionado crónico. 
—¿ Qué me dice de la achial temporada 
en Barcelona? 
—Artíst icamente considerada, bien poco 
ha dado de s í; una o dos faenas de Chi-
cuelo, otra de Barrera, Torres y Cañero y 
la gran tarde de los hijos de Bienvenida, 
la tarde de su presentación. 
—1 Qué, Opinión le merece la retirada del 
" N i ñ o de'la .Palma"? 
—Pues me parece que ha sido un gesto 
de un grande hombre. E l , primera figura, 
no podía conformarse en torear menos que 
otros de categoría inferior. Y tuvo el gesto 
de despecho, de soberbia o de filósofo, para 
cortarse la coleta, pero yo espero que vuel-
va, lo creo inminente. Volverá como otros 
que se fueron. 
Y como me había parecido haber fati-
gado al "Doctor Vesalio", «uspendí el in-
terrogatorio, no sin darle las gracias y 
ofrecerle mi amistad humilde, pero resuel-
tamente sincera. Y hasta que llegue el "as" 
de turno. MIGUEL AIXA BRAS DE FERRO 
Del "Diario de Alicante", núm. 5.333. 
P É R E Z S O T O 
A p o d o r a d o i 
M I G U E L B O R R E S 
HermocIUa, M - Madrid 
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Nació en Madrid el 13 de Diciembre de 1897. Tomó la 
alternativa el día 19 de Septiembre de 1920 en Madrid, 
cediéndole "Dominguín" el toro "Chalupa", de la ganade-
ría de D. José García (¿ntes Aleas). 
l,"r"LÜt' 
Bernardo Casielles 
Nació en Asturias, Gijon, el día 21 de Septiembre 
de 1895. "Saleri" le doctoró tn Oviedo «1 día 19 de Sep-
tiembre de 1920, cediéndole el toro "Marqués", del Du-
que de Veragua. Se la confirmó en Madiid el 26 del mis-
mo mes y año, "Fortuna", cediéndole el toro "Morenito4*, 
de la ganadeiía de Vilialón. 
José Corzo uCorcitoa 
Nació en Sevilla (Triana) en Octubre de 1890. El 26 
de Septiembre de 1920 le dió la alternativa en Caraban-
chel ''Chiquito de Begoña", cediéndole la muerte de un 
toro de Palha. 
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Manuel Granero Valls 
Nació en Valencia el 4 de Abril de 1902. Tomó la alternati-
va en la Maestranza de Sevilla el día 28 de Septiembre 
de 1920, cediéndole Rafael el "(jallo" la muerte del toro 
"üoradito", de Concha y Sierra. Confirmó la alternativa en 
Madrid el día 22 de Abril de 1921, cediéndole "( hicuHo" el 
toro "Pastoro", de Gallardo, antes de Salas. Murió trágica-
mente en Madrid el día 7 de M yo de 1922, a consecuencia 
de la terrible cornada que le infirió el toro wPocapenaw, del 
Duque de Veragua. 
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